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 ِميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب 
 َش اوُّب ُِتُ ْنَأ ىَسَعَو ْمُكَل ٌر ْ يَخ َوُهَو اًئْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ىَسَعَو َنوُمَلْع َت َلَ ْمُت َْنأَو ُمَلْع َي ُهَّللاَو ْمُكَل ٌّرَش َوُهَو اًئْي. 
( ةرقبلا612)  
Artinya: “Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 
Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” 
 
 ِإمِهِسُف َْنِأب اَم اوُر ِّ يَغ ُي َّتََّح ٍمْوَِقب اَم ُر ِّ يَغ ُي َلَ َهَّللا َّن. ( دعرلا11)  
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah apa apa pada diri mereka ” 
 
ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ. ( حرشلا2)  
Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
 
 َع َت َي ْنَأ َلْب َق ُل َّوَْلْا َكَلَه اَذَِإف ،ُرِخْلْا َمَّلَع َت َي َّتََّح ُل َّوَْلْا َيَِقب اَم ٍْيَْبِ ُساَّنلا ُلَاز َي َلَ َكَلَه ،ُرِخْلْا َمَّل
 ُساَّنلا( .يمرادلا هاور)  
Artinya: “Manusia senantiasa dalam kebaikan selama Generasi muda belajar 
kepada generasi tua, jika Gnerasi tua habis sebelum generasi muda belajar 
pada generasi tua maka rusaklah ( kebaikan ) Manusia” 
 
اَي ْن ُّدِلل ْلَمْعا َك   ََّنأَكاًدَغ ُتُوَتَ َكََّنأَك َكِتَرِخِلْ ْلَمْعاَو ،اًدََبأ ُشيَِعت َك. ( هاور ةيسيملخا لياملْا بيترت
يرجشلل)  
Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya 
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Rike Dwi Pratiwi /A 210130087.ANALISIS SUMBER BELAJAR DAN 
KEBIASAAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS X PADA MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK 
MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,April 2017 
Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui 1) pengaruh sumber belajar terhadap prestasi 
belajar siswa, 2) pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, 
dan 3) pengaruh antara sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 
belajar siswa.  
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. penelitian ini merupakan 
penelitian populasi dengan populasi semua siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 
Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diuji 
cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas.Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil regresi:Y= 58,645+ 0,201X1+ 0,192X2, persamaan tersebut menunjukkan 
prestasi belajar siswa dipengaruhi sumber belajar dan kebiasaan belajar siswa. 
 
Berdasarkan analisis didapatkan hasil sebagai berikut Hasil analisis uji t hitung 1) 
sumber belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai 
thitung>ttabel, yaitu 2,387>1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021. 2) kebiasaan 
belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dengan nilai thitung>ttabel, yaitu 
1,840>1,680 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,073. 3) sumber belajar  dan 
kebiasaan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai 
Fhitung>Ftabel, yaitu 5,559> 3,21 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007. Koefisien 
determinan (R
2
) sebesar 20,2% menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 
variabel sumber belajar dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah 
sebesar 20,2% sedangkan 79,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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AND STUDENT LEARNING HABITS TO STUDY LEARNING 
ACHIEVEMENTS OF X CLASSES IN ENTREPRENEURSHIP LESSON IN 
SMK MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA YEAR AJARAN 2016/2017. 
Thesis.Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta,  Juni 2017 
The purpose of this study is to find out 1) the influence of learning resources on 
student achievement, 2) the influence of student learning habits on student learning 
achievement, and 3) the effect of learning resources and student learning habits on 
student achievement. 
The type of research used is quantitative. This study is a population study with the 
population of all students of class X SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. Data 
collection techniques using questionnaires that have been tested by testing with 
validity and reliability test. Data analysis techniques using multiple linear regression 
analysis, t test, F test, R2 test, and relative and effective contribution. Regression 
result: Y = 58,645 + 0,201X1 + 0,192X2, the equation shows student achievement 
influenced learning resource and student learning habits. 
Based on the analysis results obtained as follows The results of t test analysis 1) 
learning resources have a positive effect on student achievement with the value of t 
count> ttable, that is 2.387> 1.680 and significance value <0.05, that is 0,021. 2) 
study habits have positive effect on learning achievement with tcount> ttable, that is 
1,840> 1,680 and significance value <0,05, that is 0,073. 3) learning resources and 
learning habits have a positive effect on student achievement with Fcount> Ftable, 
that is 5,559> 3,21 and significance value <0,05, that is 0,007. The determinant 
coefficient (R2) of 20.2% indicates that the effect given by the variable of learning 
source and study habits on student achievement is 20.2% while 79.8% is influenced 
by other variables outside the research. 
Keywords: learning resources, student learning habits, learning achievement 
 
 
